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Actualmente  en  muchas  instituciones  educativas  se  está  tratando  que  las 
tecnologías de información las cuales sean útiles en los procesos académicos. 
En la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre cuenta con un área de 
disciplina la cual necesita de una mejor atención hacia los padres de familia, en 
donde los padres muchas veces demoran en consultar por la conducta de sus 
menores hijos o puede que los padres no se enteren de las llamadas de 
atención de éstos por tal motivo a los encargados de disciplina les es muy 
tedioso poder que la atención sea mejor y los comunicados lleguen de manera 
segura, para lo cual se propone un sistema conductual el cual tiene  como 
objetivo “Implementar un Sistema de Registro conductual como herramienta 
para los alumnos de la I.E”,para ello se han considerado siete capítulos. 
 
 
En el primer capítulo se presenta la realidad problemática que se ha observado 
 
para la investigación, además se muestran los trabajos previos y sus teorías 
relacionadas.  En  el  segundo  capítulo,  se  ha  considerado  las  variables  e 
indicadores que se han planteado para realizar la investigación. En el tercer 
capítulo  se  muestran  los  resultados  que  se  han  obtenido  al  momento  de 
comparar los resultados del pre-test y el post-test. En el cuarto capítulo se 
encuentran las discusiones de los resultados con la teoría y los antecedentes 
planteados en la investigación. En el quinto capítulo se dan a conocer las 
conclusiones que se han obtenido de la investigación planteada. En el sexto 
capítulo se encuentran las recomendaciones que se plantean para realizar 
diferentes trabajos a futuro. En el último capítulo se presenta la propuesta  del 
modelamiento del sistema del  registro conductual  de los estudiantes de la 
institución educativa evaluada. 
Después  de  realizada  la  investigación  se  pudo  implementar  el  sistema 
apoyando de manera positiva a la institución Educativa. 
A continuación se presenta toda la información que se ha  recopilado para 
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“SISTEMA DE REGISTRO CONDUCTUAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
14787 – VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE – SULLANA” 
 




La investigación se ha basado en la implementación de un sistema de registro 
conductual para la institución educativa 14787 Víctor Raúl Haya de la Torre – 
Sullana, con el fin de mejorar la participación de los padres de familia y así 
disminuir el tiempo de la búsqueda, pérdida y duplicidad de historiales de la 
conducta de los alumnos. Para esta investigación se elaborará un sistema de 
registro conductual, para lo cual se llegaron a encuestar a 159 padres de 
familia, a los cuales se les realizaron diversas preguntas con respecto a la 
atención que recibían por parte del área de disciplina, también se les aplicó una 
pequeña encuesta a los docentes encargados del área de disciplina de la I.E. 
para  comprobar  que  tan  fácil  era  el  uso  de  dicho  sistema.  Después  de 
implementado el  sistema,  se  pudo  demostrar  que  el  tiempo  medio  de 
búsqueda disminuyó en 5 minutos aproximadamente el cual favoreció en la 
atención a los padres de familia; el sistema también logró el aumento de  las 
asistencias de éstos a las reuniones realizadas, gracias al sistema de registro 
conductual los comunicados o papeletas que se les envía a los padres de 
familia les llegan de manera rápida y segura logrando así que los padres de 
























“THE EDUCATIONAL INSTITUTION 14787 BEHAVIOURAL REGISTRY 
SYSTEM - VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - SULLANA" Nieves 
Castillo, Giannina de los Milagros. 
 
 
It research is has based in the implementation of a system of record behavioral 
for the institution educational 14787 Victor Raul has of it Tower-Sullana, to 
improve the participation of them parents of family and so decrease the time of 
the search, loss and duplicity of records of it conduct of them students. For this 
research is shall draw up a system of record behavioral, for which is arrived to 
polling to 159 parents of family, to which is les performed different questions 
with regard to the attention that received from the area of discipline, also is les 
applied a small survey to them teaching responsible of the area of discipline of it 
I.E. to check that so easy was the use of said system. After implemented the 
system, could be demonstrated that the average search time declined in 5 
minutes about which favored parental care; system also achieved the increase 
of attendance to meetings carried out, thanks to the behavioral system releases 
or ballots sent to parents come quickly and safely so that parents can learn 






























1.1 Realidad problemática 
 
En nuestro país muchas instituciones educativas públicas o privadas tratan de 
implementar  herramientas  las  cuales  les  sean  útiles  para  gestión  de  sus 
procesos académicos, una de estas herramientas es la ficha de control de 
comportamiento de los alumnos, la cuales son dirigidas por el área de disciplina 
de cada institución, para tener un orden de las diferentes faltas o incidencias 
que los alumnos cometan, además de poder brindar información a los padres 
de familia. 
En el artículo, emitido en la I.E. S. Leonardo Da Vinci titulado “Documentos 
para el Registro y Seguimiento de Demandas”, la autora  (Rebolloso Sánchez, 
y  otros,  2002)  menciona  que,  “Para  llevar  un  control  del  comportamiento 
siempre un profesor debe presentar una demanda sobre un estudiante se le 
debe rellenar un documento detallando paso a paso la acusación o demanda 
que presenta el docente. Si la demanda implica la colaboración de la familia se 
le informará previamente al tutor o al profesor de la entrevista” 
Una  gran  definición  del  comportamiento  del  alumno  es  que  los  niños  y 
adolescentes con problemas de comportamientos tienen mucha dificultad para 
seguir  las  reglas  y  comportarse  de  manera  socialmente  aceptable.  Tienen 
patrones de conducta externalizante que afectan a otros negativamente y un 
escaso autocontrol”  (Luengo, 2014). 
Sabiendo que toda Institución debe mantener un orden y un comportamiento 
correcto de los alumnos, se requiere de una organización adecuada para su 
realización, es así que en este caso los documentos de la labor de tutoría 
deben  estar  debidamente  ordenados:  Relación  de  padres  de  familia  de  la 
institución educativa padres de familia por grado y sección, los diagnósticos de 
cada estudiante, fichas de incidencia, fichas de control del comportamiento, 
anecdotario,  etc.  para  así  lograr  el  objetivo  de  control  de  la  conducta  del 
estudiante conjuntamente de la mano de sus padres. 
Toda organización o institución debidamente estructurada debe estar 
organizada para lograr un buen desarrollo y conformar un buen sistema y las 
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Instituciones educativas podemos decir que conforman una empresa que van a 
la vanguardia con el desarrollo tecnológico efectivo con una debida 
organización  aplicando  las  herramientas  necesarias  en  su  quehacer  diario 
desde el nivel superior, el director hasta el personal encargado de servicio, 
manteniendo una coordinación efectiva  (Cohen, 1991). 
En su gran mayoría las instituciones educativas tienen archivadas todos estos 
documentos en físico pero en la actualidad las tecnologías de la información y 
comunicación  (TIC)  se  emplean  como  apoyo  en  el  proceso  enseñanza  – 
aprendizaje – seguimiento académico y comportamiento, esto beneficia en la 
organización  de  la  información  de  los  estudiantes  ahorrando  tiempo  en  la 
búsqueda de ésta  misma en los diferentes casos que se requiera 
La  institución  educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” alberga 
aproximadamente 1200 alumnos la cual es encargada de brindar enseñanza en 
los niveles de primaria y secundaria, ubicada en la provincia de Sullana. 
Actualmente las faltas de conductas cometidas por los alumnos se encuentran 
en portafolios donde son  registradas las fichas personales, hojas de 
incidencias, informes de docentes sobre el comportamiento de alumnos, fichas 
de comportamiento y muchas veces la información de ésta se pierde o el 
tiempo de búsqueda es muy prolongado por diversos factores, actualmente no 
existe un sistema donde el tutor o docente encargado de la conducta ingrese la 
información  de  los  estudiantes  en  cuanto  a  su  comportamiento  o  alguna 
incidencia suscitada en aula o en la institución, solo se realiza información a 
través de formatos al coordinador de tutoría o auxiliar de disciplina. Además por 
otro lado los padres de familia solo se pueden informar sobre la conducta de 
sus menores hijos de manera presencial es decir ir directamente a la institución 
educativa y más aún es algo tedioso y prolongado la búsqueda de la hoja de 
incidencias que se necesite mostrar al padre. 
Por  ello  identificando  el  principal  problema  de  la  dificultad  que  tienen  los 
docentes para el registro y consulta de información sobre la conducta de los 
alumnos además de la información brindada a los padres sobre la conducta de 
sus hijos. Se cree conveniente desarrollar un sistema que permita registrar y 
hacer un seguimiento sobre el historial de conducta de los alumnos. 








En este proyecto de tesis se han considerado estudios realizados previamente 
relacionados  a  diversos  servicios  de  información  educativos,  y  al  uso  de 
sistemas como apoyo al monitoreo, seguimiento o control académico, 
historiales clínicos, investigaciones que a continuación se detallan: 
Como  primera  investigación  encontramos  a  uno  desarrollado  por  el  autor 
(Parada  Niño,  2008)  cuyo  título  es:  “Análisis,  diseño  e  implementación  de 
historias  clínicas  de  régimen  subsiado”,  cuyo  objetivo  es  de  “diseñar  e 
implementar un aplicativo que cumpla las necesidades informáticas del hospital 
San José”, para así llevar un control de sistema para gestionar los servicios 
médicos de la institución; el método de investigación es GRAPPLE el cual 
permite  un  análisis  completo  del  sistema  actual  de  la  empresa  utilizando 
recursos para la obtención de información. Luego de la implementación del 
sistema se obtiene como resultado que con este aplicativo se logró manejar los 
datos del paciente con su respectiva historia clínica y usuarios médicos en un 
tiempo menos al proceso anterior. 
Se ha considerado también una investigación cuyo título es: “Implementación 
de un sistema de historias clínicas electrónicas para el centro de salud Perú 3ra 
zona”, (Gutarra Mejía, y otros, 2014) lo cual permite integrar la información 
clínica en un repositorio de datos y que facilitará las tareas diarias para poder 
brindar un mejor servicio de atención al paciente, esto sería logrado gracias a 
la implementación de un sistema de historias clínicas electrónicas utilizando la 
metodología de desarrollo de software denominada Scrum. 
Cabe hacer mención que este centro de salud su problema es que extravían 
constantemente las historias clínicas un mínimo de 4 por mes, también existe 
duplicidad de éstas, ilegibilidad en el registro de atención. 
El autor señala que con la implementación de este sistema de historias clínicas 
electrónicas se logró optimizar el proceso de atención, mejorando el servicio de 
atención al paciente. Se toma en cuenta esta investigación por ser de utilidad 
para el proyecto en lo que concierna al almacenamiento de historias clínicas de 
forma estructurada, lo cual evita la duplicidad de la información y asegurando la 
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En la tesis denominada “Sistema de información de control académico de los 
estudiantes del colegio particular Simón Bolívar”, se realiza una investigación 
innovadora de educación que permite al docente gestionar la información de 
manera segura y compleja. Su objetivo principal es demostrar que el uso de un 
Sistema de  Información ayuda a optimizar  la gestión en el Control Académico 
de los estudiantes del 5º A de la institución.” (Salazar Ruiz, 2005). Además 
funciona como complemento para brindar información a los padres de familia 
de una forma más eficaz a la que ya se venía realizando. 
El autor concluye su investigación que gracias a la implementación del sistema 
de  control  académico  de  los  estudiantes  mejora  el  proceso  de  manejo  y 
distribución de la información de forma segura y optimizada. 
Como  último  antecedente  encontramos  la  tesis  denominada  “Apoyo  a  la 
gestión de la comunicación en la institución educativa particular Santa Úrsula – 
Sullana mediante la implementación de un web service para los padres de 
familia y alumnos del sexto grado de primaria en el año 2014”,  (Castillo, 2014) 
desarrollada en la provincia de Sullana”, cuyo objetivo principal es medir el 
grado de apoyo de un web  service en  la gestión de  la  comunicación  con  los 
padres  de  familia  y alumnos  del  sexto  grado  de  primaria de la  Institución 
Educativa. En esta investigación se ha logrado demostrar que el uso de las TIC 
si  se logra  una  contribución  positiva  a la educación  y  comunicación.  Este 
estudio se ha considerado debido a que aporta formas de comunicación entre 
la Institución, alumnos y padres de familia. 
Llegando el autor a la siguiente conclusión: El grado de comunicación entre el 
profesor y los alumnos es que incremente, a medida que se  les fue asignando 
más tareas por el sitio web viéndose  involucrada  la metodología empleada por 
los docentes para lograr que  los padres participen en la resolución de las 
tareas  encargadas  de  sus  hijos;  así  como  la  satisfacción  de  los  padres 
por  dicho mecanismo  y  la  percepción  positiva  de  los alumnos  de  sentir 








Actualmente en nuestras vidas la tecnología ha abarcado parte fundamental de 
ésta ya que en todas partes se observa que en una u otra persona siempre 
dependerá de algún dispositivo tecnológico; por lo cual es inevitable no pensar 
en la integración de las mismas en aspectos educativos. 
Cuando se menciona una ficha  (Pineda Ramírez, y otros, 2004) nos menciona 
que “ésta sirve para poder recolectar información de manera manual en forma 
ordenada y fácil de manejar”. Con esta definición queda más que claro que las 
fichas recogen información de manera ordenada y claramente para el uso de 
diversas actividades o almacenamiento de datos. 
Las fichas son usadas para la adquisición de la información y las define como: 
“trozos  de  papel  con  grosor  ancho  o  cartulina,  en  donde  su  finalidad  es 
acumular y organizar de tal manera posibilite el uso de los datos”  (Diaz, 1991). 
Hay diferentes maneras de elaborar una ficha en este caso nos aclara que es 
un pedazo de cartulina en donde se clasifican y organizan los datos para así 
poder llegar a un resultado obtenido. 
Dicha ficha se puede clasificar según  (Herrera A., 2006) de dos tipos: Fichas 
bibliográficas en donde se registran datos de libros y Fichas Hemerográfica en 
donde registran datos de publicaciones periódicas como revistas y diarios; las 
cuales sirven para la clasificación del material existente, y  para registrar el 
material que se va a utilizar en un trabajo de investigación. 
  Fichas de Trabajo: En este tipo de fichas se registran datos puntuales o 
ideas  que  interesan  al  que  investiga  o  al  estudiante  y  el  cual 
aprovechará  para  poder  desarrollar  la  culminación  de  su  trabajo, 
usualmente se utiliza una diferente tarjeta para cada idea, pueden ser 
diferentes tipos: 
  Fichas de comportamiento: Estas fichas constan de cuadro de un listado 
de  los  alumnos  en  donde  cada  alumno  tiene  las  incidencias  que 
cometen y los cuales el docente encargado va marcando que faltas 
comete para luego al final del trimestre descuente o aumente puntos si 
es que es necesario. 
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Según la tesis denominada ensayo fotográfico como Diseño de Información. El 
uso de la fotografía en la investigación exploratoria de un fenómeno social, nos 
dice  que  hace  mención  a  Paoli  (1989),  dice  que  toda  información  es  un 
conjunto de mecanismos el cual permitirá al individuo retomar los datos de su 
ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de tal modo que le 
sirvan como guía. 
Según el artículo Medición y auditoría del capital intelectual hace mención a 
(Medición y auditoría del capital intelectual., 2003) nos dice que los diferentes 
datos obtenidos se convierten en información siempre y cuando su creador les 
añada significado. 
“El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizándolo y, si 
es necesario, aplicando medidas correctivas de manera que la ejecución se 
desarrolle de acuerdo con lo planeado”  (Terry R, 2008), esta definición de 
control es la que nos plantea dicho autor, en otras palabras es el monitoreo de 
actividades para tener así un orden determinado. 
Según Reyes (1992) en el libro Administración moderna toma la defi nición de 
Maddock que nos dice que el control “es la recolección sistemática de datos 
para poder reconocer la realización de los planes” 
Carreto Julio (2008) clasifica 3 tipos de control: 
 
1.  Control preliminar: Se basa en operaciones e incluyen la creación de 
políticas,  procedimientos  y  reglas,  las  cuales  son  diseñadas  para 
asegurar que las actividades planeadas sean ejecutadas con propiedad. 
2.  Control concurrente: tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar 
los  planes  e  incluye  la  dirección,  vigilancia  y  sincronización  de  las 
actividades según ocurran. 
3.  Control de retroalimentación: Se enfoca principalmente en el uso de la 
información  de  los  resultados  ya  obtenidos,  para  así  poder  corregir 
posibles desviaciones futuras. 
El control en las escuelas en este caso, el control del comportamiento en la 
institución educativa es de mucha importancia ya que consta de un listado de 
faltas las cuales serán como puntos negativos hacia el alumno para así poder 
obtener un resultado o nota final de la conducta de él. 
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Control interno es un conjunto de mecanismos y diferentes procedimientos por 
las  entidades  para  asegurar  la  regularidad,  eficacia  y  eficiencia  de  las 
operaciones dentro de una institución; éste término se relaciona mucho con 
gestión de la institución ya que enfoca en apoyar el logro de las metas y 
objetivos esto nos dice  (Rodriguez, 2006). 
Según Banz (2008) nos dice que, se entiende por disciplina al cumplimiento del 
rol de cada uno de las personas que tienen en el contexto de una comunidad 
organizada;  en  otras  palabras  es  el  comportamiento  del  niño  joven  o 
adolescente ante la sociedad, en este caso ante la institución educativa. 
El área de disciplina es la encargada de ayudar al alumno en tratar de mejorar 
o hacer un seguimiento de las faltas que comete éste, para así mantener 
informado al padre de familia sobre el comportamiento de su menor  hijo; para 
poder brindarle ayuda con un psicólogo para así éste sea mejor día a día. 
El comportamiento del estudiante no es más que el reflejo de sus emociones, 
ideas, que se ponen en manifestación a través de características observables 
esto nos dice Roche (2002). 
El historial es el listado de información que surge de una persona. Historial de 
la conducta es el listado del documento de faltas o incidencias que el alumno 
comete, registrando así los datos de éste para el almacenamiento de esta 
información para la fácil consulta de los padres de familia. 
Según el proyecto de investigación del autor Sepúlveda (2013) Nos aclara que 
la  mala  conducta  de  un  niño  desde  las  aulas  es  uno  de  los  temas  que 
ocasionan  mayor  preocupación  entre  profesores  y  psicólogos,  denomina 
conducta a aquella que influye de una manera negativa en el proceso docente 
y es un trastorno grave para el normal desarrollo de la vida de éste niño en 
formación, en otras palabras nos quiere decir que es la conducta que de alguna 
manera causa conflictos dentro del aula de estudios. 
Según Morán (2004) nos dice que las personas que tienen una mala conducta 
nacen con un temperamento (es innato) y tienen una tendencia o 
predisposición a desarrollar patrones de conducta no apropiadas, y esto es 
reforzado por factores ambientales, tales como falta de disciplina apropiada en 
el hogar, imitar a modelos de personas con conducta antisocial. 
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Según los investigadores Peiró y Carpintero (1978) y Jiménez y Bernia (1981) 
ellos indican  que las  malas  conductas  más  destacadas han  encontrado la 
agresividad  (normas  de  convivencia),  conductas  moralmente  inadecuadas 
(puntualidad,  presentación  personal),  las  malas  conductas  que  alteran  las 
normas de funcionamiento de la clase; éstas incidencias que estos autores 
están haciendo mención son las que en la institución educativa ha tomado 
como base para así poder llevar un control de la disciplina de los alumnos. 
Serrano (2006) nos define como agresividad o mala conducta hacia las normas 
de convivencia en donde envuelve al respeto que es la provocación de hacer 
daño intencionalmente a una persona tanto física o psicológica (gritos, insultos) 
conductas como pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos generalmente son 
descritas como conductas agresivas. 
Cuando se hace mención del control de normas de convivencia, presentación 
personal, puntualidad, la institución educativa se refiere a tener un listado de 
faltas  en  contra de  éstas las  cuales dañan  la imagen  de  dicho  centro  de 
estudios, para esto se toman estas medidas en donde en las fichas del control 
del comportamiento se van descontando puntos al alumno de manera negativa 
la cual afectara directo a la conducta que se toma en cuenta en las notas de 
ellos. 
Fontana (1994) hace mención que a la palabra control a nadie le gusta cuando 
se es aplicada en clase ya que sugiere rigidez y dominio por parte del docente, 
en la antigüedad la disciplina era estricta ya que la palabra del maestro era la 
ley,  hoy  en  día  los  menores  ya  ni  siquiera  cumplen  con  un  adecuado 
comportamiento, hoy en día los docentes deben ingeniárselas para elaborar 
técnicas  en  las  cuales  las  puedan  aplicar  a  los  niños  y  jóvenes  de  las 
instituciones para poder llevar un control de éste. 
Según Tomasio (2015) dice que ser puntual es parte fundamental de la cultura 
de una nación o país, así mismo demuestra consideración y respeto por la vida 
propia y la de los demás. Ser puntual es saber manejar el tiempo a nuestro 
favor y dar buena imagen a los demás,  en pocas palabras sino le damos un 
buen manejo a nuestras vidas seremos impuntuales siempre. 
En el libro denominado “Filosofía moral derivada de la alta fuente del grande 
 
Aristóteles stagirita” Dice que en la definición de mérito propio se le denomina a 
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los medianos honores, no por temor de lo caído sino porque es cosa honesta y 
decente, en otras palabras es como un premio para una persona. 
Se denomina presentación personal a la manera adecuada que una persona se 
viste para ir a un centro, en este caso para la institución hace mención este 
término a que el alumno asista adecuadamente con su uniforme establecido 
por esta institución. 
Para  el  autor  Benaiges  Domenec  (2009)  en  la  revista  digital  denominada 
Verdadero  Seducción  nos  dice  que  manipulación  es  la  acción  que  hace 
cualquier persona con intención, ya sea empresa, religión con el objetivo de 
lograr conseguir algo sin tener que dar nada a cambio. 
 
 






¿Cómo se implementa un sistema de registro conductual en la institución 







 ¿De qué manera se podrá mejorar el nivel de satisfacción de las personas 
encargadas de disciplina y padres de familia con respecto a la 
implementación y uso del sistema de registro de conducta en la institución 
educativa? 
 ¿Cuál es el tiempo estimado para la búsqueda de fichas de historial de 
conducta,  con  el  uso  del  método  tradicional  y  la  implementación  del 
sistema de registro conductual en la institución? 
 ¿De qué manera se vienen desarrollando los procesos para el acceso a la 
información de la conducta del alumno con el uso del método tradicional y 
la implementación del sistema de registro conductual en la institución? 
 ¿De qué manera mejora la participación y percepción de los padres de 
familia con el área de disciplina de la I.E, con el uso de mensajería del 
sistema de registro de conducta en la institución educativa? 
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La  presente investigación  se  justifica  debido  al  estudio realizado en el 
servicio de control de disciplina y comportamiento del alumno, además la 
participación  del  padre  de  familia  con  el  departamento  de  disciplina 
basándose en la obtención de resultados tangibles a través de la creación y 
aplicación de un sistema de registro conductual de los alumnos del nivel 
secundario  de  la  I.E  además  del  monitoreo  constante  del  alumno  con 
respecto a las incidencias anti disciplinarias cometidas en la institución, 
para ello utiliza el método científico. 
Con  la  creación  del  sistema  de  registro  conductual  en  la  institución 
educativa 14787 – Víctor Raúl Haya de la Torre - Sullana se pretende 
brindar un aporte significativo a los padres de familia, y a las personas 
encargadas  del  área  de  disciplina,  para  la  gestión  de  las  incidencias 
cometidas por los alumnos, de tal manera que exista una gestión de las 
mismas, para que así se pueda brindar un mejor servicio de información a 
los padres  de familia, siendo el  servicio  de  información en  el  área  de 
disciplina un punto débil aún por tratar en la I.E; se ha considerado aplicar 
los conocimientos obtenidos a lo largo de la instrucción profesional en este 
aspecto,  por  lo  cual  se  plantea  el  desarrollo  del  sistema  de  registro 
conductual tratando de adherir las tecnologías de información y 
comunicación en el ámbito educativo, para que así este sistema sea la 
mejor vía de comunicación del padre de familia y el área de disciplina de la 
I.E, haciéndolo un medio idóneo, rápido y seguro para tratar temas de 
comportamiento de los alumnos. 
Es ahora imprescindible para toda I.E que desee avanzar y desarrollarse, 
tener  como  tema  principal  la  educación,  sin  embargo,  no  se  debe  de 
descuidar  la  información  que  se  maneja  tanto  dentro  como  fuera  del 
colegio. Es por tal motivo que se desarrolla la siguiente investigación, con 
el fin de aportar y apoyar en el proceso de brindar información y el control 







A través de la implementación de un sistema de registro conductual mejora 
el manejo del historial de conducta de los alumnos del nivel secundario en 







1.7.1 Objetivo General 
 
Implementar un sistema de registro conductual en la institución educativa 
 








  Determinar  el  nivel  de  satisfacción  de  las  personas  encargadas  de 
disciplina y padres de familia con respecto a la implementación y uso del 
sistema de registro conductual de la I.E. 
  Determinar el tiempo estimado para la búsqueda de fichas de historial de 
conducta, con el uso del método tradicional y la implementación del 
sistema de registro conductual. 
  Determinar  las  diferentes  formas  de  acceso  a  la  información  de  la 
conducta del alumno con el uso del método tradicional y la 
implementación del sistema de registro conductual en la institución. 
  Determinar la mejora en la participación y percepción de los padres de 
familia con el área de disciplina de la I.E, con el uso de mensajería del 







La presente investigación se basó en el paradigma cuantitativo - descriptivo 
debido a que se recogen, procesan y analizan diversos datos cuantitativos o 
numéricos sobre los procesos que se vienen desarrollando en la I.E, tal como 
el uso de la ficha de control de comportamiento de los alumnos. 
El planteamiento de la hipótesis se traduce en variables, las que así mismo se 
traducen  en  indicadores  de  verificación  de  procesos,  participación,  tiempo, 
satisfacción,  los  cuales  permiten  medir  como  se  viene  desarrollado  los 
procesos de control y servicio en el área de disciplina en el la I.E N° 14787 – 
Víctor Raúl Haya de la Torre. 
En la presente investigación se aplican guías de observación, encuestas, y 




2.1. Diseño de investigación 
 
En  la  presente  investigación  se  usa  el  diseño  pre  experimental.  Esta 
investigación se realiza gracias a la existencia de la variable sistema de registro 
conductual con el uso de la aplicación, la cual es fuente de ayuda para mejorar 
los procesos ya antes mencionados. Simbólicamente, se representa de esta 
manera. 
 
O1 – X – 02 
 
O1 : Pre-test utilizando ficha de control de conducta de los alumnos 
 
X  : Sistema de registro conductual 
 




2.2. Variables, operacionalización: 
 














































conductual  es 
una  aplicación  o 
software que 
utiliza la 
información y  los 
procesos 
administrativos 
de  una  empresa 
o institución, 
permitiendo 
registrar los datos 
necesarios para 
la  gestión  de  la 
información 
Eficiencia  Tiempo  de respuesta  del  sistema,  a  una  petición 
realizada. 
TR = (tiempo transcurrido) 
0 < TR 
Mientras más próximo a cero mejor. El tiempo transcurrido es 
tomado en segundos, utilizando una herramienta y registrando 





Tiempo promedio de respuesta 
a las peticiones del usuario 
 
Tiempo  promedio  de envío de 







Se mide si la aplicación o sistema presenta las características 





Nivel de   entendimiento del 
sistema   por   partes   de   los 
usuarios finales 
Nivel de estética de la interfaz 
del  sistema  por  parte  de  los 
usuarios finales 
 
ESCALA DE INTERVALO 
 
 
ESCALA DE INTERVALO 
El  usuario  final  es  el  evaluado,  de tal manera  si  se siente 




Grado de conformidad y 
confiabilidad  del  usuario  final 









A través del sistema de registro conductual,  mediremos el nivel 
de cumplimiento, la percepción de los padres de familia con el 




Tiempo  promedio  en  que  los 
encargados   de   disciplina   se 
demoran   en  la  búsqueda   de 




Formas de acceso 
a la información 








parte de los 
Padres de familia 
Percepción  de  los  padres  de 
familia con respecto al proceso 





Porcentaje  de  participación  de 
los padres de familia con el área 
de  disciplina  en  función  a  los 













La población y la muestra de la presente investigación se encuentra en la 
 
Institución 14787 – Víctor Raúl Haya de la Torre – Sullana 
 
Dentro  de  esta  institución  Educativa  se  encuentra  el  área  encargada  de 
disciplina  de  los  alumnos  la  cual  vela  solo  por  el  comportamiento  de  los 
alumnos del nivel de secundaria. 
La I.E cuenta con 3 docentes encargados del área o departamento de disciplina 
de los alumnos del nivel secundario. 
Además  de  contar  con  534  padres  de  familia  pertenecientes  solo  al  nivel 
secundario. 











n = tamaño de la muestra 
 
N = universo 
 
p = probabilidad a favor 
q = probabilidad en contra 





Aplicando la fórmula se obtiene: 
 
n = 158.50 
 




El  número  de  padres  de  familia  del  nivel  secundario  que  conformaron  la 
muestra fue de 159, y para el número de docentes encargados del área o 
departamento de disciplina serán los 3 docentes antes mencionados. 
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  Guías de Observación: es el registro visual de lo que ocurre en una 
situación  real,  clasificando  y  consignando  los  datos  de  acuerdo  con 
algún  esquema  previsto  y  de  acuerdo  al  problema  que  se  estudia. 
(Rivera León, y otros, 2012) 
 
 
  Encuesta: Al hacer el cuestionario Nº1, se formularon preguntas que 
permitieron medir la información de la usabilidad y satisfacción de los 
usuarios  con  respecto  al  sistema  de  control  de  la  conducta  de  los 
alumnos  del  nivel  secundario.  El  cuestionario  N°2  que  nos  dará  a 
conocer las diferentes formas de presentación de la información sobre la 
conducta del alumno. También tenemos el cuestionario Nº3, que fue 
utilizado para saber la percepción de los padres de familia del nivel 




  Lista de Comprobación: Esta lista ayudó a la verificación y comprobación 
del  cumplimiento  de  los  procesos  que  están  dentro  del  control  de 
conducta de tal manera que se pueda asegurar una buena gestión de 





Para determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos, se acudió a 2 






2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Una  vez  finalizada  la  elaboración  y  aplicación  de  los  instrumentos  de 
recolección de datos, estos se han evaluado para obtener los resultados 
que permitieron analizar el problema de investigación. Estos mismos fueron 
procesados utilizando el Método Estadístico, para ello se utilizaron técnicas 
como: Promedio y además de gráficos porcentuales, las cuales permiten 
interpretar los resultados conseguidos en cada prueba y que comúnmente 






2.6. Aspectos Éticos 
 
Para  la  elaboración  de  la  presente  investigación  se  ha  considerado 
diversas  fuentes  informativas  las  cuales  han  sido  mencionadas  en  el 
transcurso del presente investigación; fuentes las cuales son reconocidas y 
son normalmente aceptadas en la teoría y/o en la práctica, de igual manera 
se tiene en cuenta el tipo de estudio y estructura de la investigación para 
obtener la información más adecuada y sobretodo veraz. 
La investigación está dirigida a los padres de familia y a las personas 
encargadas  del  área  de  disciplina,  de  los  cuales  se  obtuvieron  datos 
valiosos que luego fueron evaluados y sirvieron para emitir resultados que 
fueron plasmados en la investigación. Estos datos obtenidos del  grupo 
experimental son confidenciales y procesados únicamente por el 
investigador. 
El ámbito en donde se desarrolla la investigación es en la I.E. N° 14787 
 
Víctor Raúl Haya de la Torre - Sullana, de dicha institución se adjunta la 







Los  resultados  obtenidos  en  la  presente  investigación  son  mostrados  de 
acuerdo a las dimensiones e indicadores de la variable sistema de registro 
conductual, así mismo los resultado de los gráficos y tablas se encuentran 
ubicados en los anexos de la investigación para su corroboración respectiva. 
En  la  dimensión  eficiencia  de  la  variable  sistema  de  registro  conductual, 
encontramos el indicador “Tiempo promedio de respuesta a las peticiones del 
usuario”, (TABLA 2), se recopiló los datos de tiempo con una media de 3,485 
minutos al ejecutar un número de peticiones iguales a 10, que son realizadas 
comúnmente en el procesos de registro de comportamientos de los alumnos en 































































































Así  mismo  encontramos  otro  indicador  de  “tiempo  promedio  de  envío  de 
comunicado al correo del padre de familia”, (TABLA 3). Cuando se aplicó la 
ficha de observación para la medición de los tiempos se tuvo como resultado 
un tiempo promedio de 0,659 segundos y un tiempo mayor de 2,1 minutos, que 
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tarda en llegar al correo del padre de familia. A través de estos resultados se 
puede afirmar que el sistema de registro conductual, permite enviar 
comunicados o avisos a los padres de familia de manera eficiente, segura y 
























































































En la dimensión usabilidad con los indicadores “Nivel de entendimiento del 
sistema por partes de los usuarios finales” y “Nivel de estética de la interfaz del 
sistema por parte de los usuarios finales” se maneja con las 3 únicas personas 
encargadas en el área de disciplina, aplicando una encuesta encontramos de 
manera general en su mayoría el sistema de registro conductual, es fácil de 
usar, fiable y brinda la información de manera rápida y segura además de 
presentar una interfaz muy buena. Pero por otro lado un encargado menciona 






Usabilidad – Encargados de Disciplina 1 2 3 4 5 
1. ¿Encuentra al sistema fácil de usar? 
2. ¿Considera fiable el producto de 
software? 
3.  ¿Considera  visualmente  atractivo  el 
sistema (combinación  de   colores 
adecuada,  tamaños de letra legibles, 
etc.)? 
4. ¿Usted cree que es conveniente que el 
programa reemplace al método 
tradicional? 
5. ¿Considera que el programa brinda la 
información solicitada de manera rápida 
y eficaz? 
6.  ¿Finalmente  que  tan  satisfecho  se 

















































Así mismo tenemos la dimensión satisfacción, donde se tuvo como resultado 
que las personas encargadas de disciplina (TABLA 4), en la encuesta realizada 
marcaron la opción satisfecho, demostrando la aceptación y la conformidad de 
ellos con la implementación y uso del sistema de registro conductual. 
En el Indicador en donde se toma el promedio en que los encargados de 
disciplina se demoran en registrar la conducta con el método tradicional se 
obtuvo una media de 13.28 minutos en que se demoran al registrar la conducta 
y con el uso del sistema de registro de conducta se demoran 8.6 minutos, 
también  se  obtiene  una  desviación  estándar  de  0.88  minutos  usando  el 
sistema. Obteniendo así mismo un máximo de 10 minutos usando el sistema y 









Con el Sistema de Registro de 
conducta 
Nº  
Rango de Tiempo 
Hora Inicio Hora Fin 
 
Tiempo Total 
Rango de Tiempo 














































































Tabla 5 : Tiempo promedio de en que los encargados de disciplina se demoran 





En la dimensión Formas de acceso a la información según método tradicional 
al aplicar el instrumento respectivo la pregunta de ¿Existe algún medio de 
comunicación con el padre de familia?(FIGURA 1) más del 50% respondió de 
una manera afirmativa y respondió que el  medio de comunicación que se 
usaba antes eran los comunicados y al aplicar nuevamente la encuesta ya 
habiéndose aplicado el sistema de registro conductual  aumentó en un 72% 
estando así conformes con el nuevo medio de comunicación, y como respuesta 
a  cual  era  ese  medio  este  porcentaje  mostrado  dijo  que  era  el  correo 













Con el tema a la atención que se  brinda por parte de los encargados de 
disciplina que se basa en el indicador con relación a la percepción de los 
padres  de  familia  con  respecto  al  proceso  de  control  de  conducta  de  los 
alumnos se observa que más del 50% de los padres de familia sí están de 
acuerdo con la atención que los encargados de dicha área brindan con el uso 
del sistema de registro conductual, valor mucho mayor a lo que se obtuvo sin el 
uso de éste que sólo era un poco más de 30%, como se puede observar en la 
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Tabla 6 : ¿La atención brindada por las personas encargadas del departamento 










Según el indicador de porcentaje de participación y perspectiva de los padres 
de familia con el área de disciplina en función a los comunicados emitidos por 
la institución educativa (FIGURA 2), se obtuvo como resultado de la asistencia 
de 332 padres de familia en 14 sesiones realizadas por los tutores, equivalente 
a  un  68%,  de  los  padres  de  familia  que  llegaron  a  acudir  gracias  a  los 
comunicados  emitidos  mediante  el  sistema,  valor  superior  a  los  que  se 
obtuvieron sin el uso de éste, representando sólo un 50% de padres de familia 
asistentes. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios los cuales afirman 
que el sistema de conducta aporta de una manera positiva al indicador ya antes 


















FIGURA 2 : Porcentaje de participación de los padres de familia con el área de 








Basado en los resultados que se han obtenido en esta investigación, se han 
podido  describir  los  diversos  procesos  para  la  información  conductual,  las 
diferentes formas de acceso a la información y la perspectiva por parte de los 
padres de familia. 
 
Es fundamental en la gestión de los encargados de disciplina reflexionar un 
poco sobre la manera como se atiende a los padres de familia; es decir, se 
debe de pensar en brindar una adecuada atención a los padres y así éstos se 
sientan satisfactoriamente conformes con la atención brindada. Con respecto a 
esto, se planteó hacer la implementación del sistema conductual el cual trajo 
ventajas ya que al mandar los comunicados o llamadas de atención de los 
jóvenes hacia los padres de familia, se obtuvo un resultado amplio ya que la 
asistencia de éstos aumentó pasando de un 50% a un 68% logrando así que 
los padres de familia se enteren de los comunicados y asistan a las citaciones. 
 
De igual forma se consideró a los docentes encargados del área de disciplina 
logrando mejorar de manera satisfactoria un 4.6 minutos en la realización de 
los procesos del registro de la conducta, esto se debió gracias al sistema y la 
base de datos implementada, así mismo se encuentra mucho más rápido la 
búsqueda de las faltas conductuales de los alumnos; logrando así un mejor 
servicio de información ayudando a la toma de decisiones. 
 
Dichos resultados concuerdan mucho con la investigación que realizó Parada 
Niño (2008), en donde utiliza el método de investigación GRAPPLE, aquí el 
autor plantea implementar un aplicativo para mejorar el trato a los pacientes el 
cual se encargara de organizar la documentación e información recogida para 
cada historia clínica, esta información era más sencilla y fácil de manejar la 
cual permitía a su vez mostrar diversos reportes estadísticos de los diferentes 
procesos. En cuanto a la demora de la atención a los pacientes este sistema 
redujo el tiempo de un tiempo promedio de 22 minutos con el proceso anterior 
a un tiempo de 13 minutos con dicha aplicación, favoreciendo de forma positiva 
a dicha clínica, así mismo el sistema de registro conductual responde de igual 
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manera con un tiempo menor al proceso antes utilizado, logrando así un mejor 
control de la información para la toma de decisiones. 
 
Así mismo los resultados anteriormente mencionados concuerdan con los de la 
investigación de Gutarra y Quiroga (2014) en donde muestra de manera eficaz 
mejorar la calidad de atención a los pacientes del centro de salud  optimizando 
así el proceso de atención en los servicios de admisión, demostrando que la 
utilización de un sistema ayuda e influye en la calidad de atención de los 
clientes,  de  tal  manera  que  los  resultados  obtenidos  en  la  presente  tesis 
demuestran también un aumento del 68% según el grado de satisfacción por 
partes de los padres de familia con la implementación de sistema de registro 
conductual, demostrando de igual manera resultados similares la investigación 
antes mencionada. 
 
Lo que se ha mencionado tanto en la investigación de Parada Niño (2008), así 
como también en la de Gutarra y Quiroga (2014), son de mucha importancia 
para poder resaltar que el sistema de registro conductual que se está utilizando 
en esta investigación será una herramienta más que se podrá utilizar con un 
menor tiempo de ejecución y respuesta del proceso de atención de la conducta 
de los alumnos hacia los padres, así también la satisfacción por parte de los 
padres  de  familia  al  llegado  de  los  comunicados  o  citaciones  de  manera 
inmediata  a  sus  dispositivos  móviles  vía  mensajes  de  texto  o  por  correo 
electrónico, lo cual esta herramienta no quiere decir que este sistema sea la 
solución a todo lo que se necesita en el área de disciplina. Ya que aún existen 
otros procesos internos en la Institución Educativa que se necesita aun ser 
analizados para su incorporación. 
 
Al  implementar  esta  herramienta  de  sistema  de  registro  conductual  está 
orientado  para  poder  lograr  una  mejor  comunicación  entre  los  padres  de 
familia, los alumnos y docentes encargados del área de disciplina y así poder 
generar un adecuado historial de las faltas de los alumnos y tener un mejor 
control de éstas. 
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La Institución Educativa 14787 Víctor Raúl Haya de la Torre, es una institución 
que vela por las normas de convivencia inculcadas en los alumnos de tal 
manera que siempre buscará nuevas alternativas para mejorar sus procesos. 
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  El sistema de registro conductual favoreció a las personas encargadas 
de disciplina y a los padres ya que en la búsqueda de resultados de los 
historiales se lograban encontrar más rápido, los padres de familia se 
enteraron de una manera segura y rápida de las llamadas de atención y 
comunicados de sus hijos. 
 
  A favor de los resultados obtenidos en cuanto a el tiempo de búsqueda 
de las fichas de historial de conducta, con el uso del método tradicional y 
la implementación del sistema de registro conductual, se logró disminuir 
en un 4.7 minutos en la búsqueda de historiales de la conducta de los 
alumnos, llegando así a mejorar la atención a los padres de familia. 
 
  El sistema de registro conductual ha podido obtener diversas formas de 
acceso a la información de la conducta del alumno tales como de forma 
impresa, mediante  mensajería de texto al celular, mensaje al  correo 
electrónico; logrando así que los padres de familia se sientan satisfechos 
por la comunicación fluida que se ha logrado establecer con ellos. 
 
  De acuerdo a los resultados obtenidos en la participación de los padres 
de familia, con el uso de mensajería del sistema de registro conductual, 
se  concluye que la  participación de  ellos logró  aumentar  a  un 68% 
causando en los padres una grata satisfacción, lo cual se ha concluido 









Después de haber realizado las conclusiones respectivas de la investigación, 
es justo tener en cuenta algunas consideraciones, con el fin de llegar a mejorar. 





  Elaboración de un nuevo proceso funcional para que automáticamente 
obtenga  las  notas  adquiridas  de  comportamiento  sean  trasladadas 
directamente al SIAGIE sin necesidad de estar pasando nota por nota. 
 
  Elaborar un sistema de asistencia de huella que este anexado a esta 
aplicación para así se le pueda evaluar la asistencia de los padres de 
familia en la conducta de los niños. 
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“SISTEMA DE REGISTRO CONDUCTUAL” 
 
 
  CAPITULO I 
 
 
Identificación de los proceso control de conducta en la 
Institución Educativa N° 14787 Víctor Raúl Haya de la Torre. 
Hojas de Incidencias 
 
 
Son hojas previamente estructuradas y evaluadas por la institución las 
cuales permiten saber las incidencias que ocurren diariamente dentro 
del aula. Estas hojas son entregadas diariamente al inicio de clases bajo 
la responsabilidad de los brigadieres de cada aula, para que anoten las 
incidencias por mal comportamiento. Al finalizar estas hojas son llevadas 
por el responsable al departamento de disciplina para luego ser vaciadas 
en las fichas de comportamiento. 
 
Registro de control de Comportamiento 
 
 
Hojas entregadas a todos los docentes diariamente al inicio de cada 
jornada de enseñanza, cabe resaltar que esta  hoja es manejada de 
manera individual por cada docente sin importar la materia que dicte. 
Esta hoja permite evaluar los méritos y desméritos de los alumnos para 
así poder agregar o descontar puntos según lo amerite el desempeño 
del alumno. 
 
Fichas de Comportamiento 
 
 
Estas hojas son utilizadas únicamente por las personas encargadas del 
departamento de disciplina. En estas mismas se apuntan las llamadas 
de atención que han sido anotadas tanto en las Hojas de incidencias 
como en el Registro de control de Comportamiento, para que de esta 
manera a nivel de la institución se le valla agregando o descontando 






Medio por el cual los padres de familia se enteran de las llamadas de 
atención, reuniones o citaciones que comentan sus menores hijos. 
 
Cada alumno empieza con un puntaje de 20 puntos los cuales pueden ser 
mantenidos  o  no,  según  el  desempeño  del  Alumno.  Los  puntos  que  son 
descontados son de acuerdo al tipo de falta que se cometa. 
A continuación presento la tabla los puntajes que son descontados según el 











NORMAS DE CONVIVENCIA 
Faltas 
Tardanzas 




Falta de respeto leve 
Arrojar basura 
Rayar mobiliario 
Quedarse en el aula los recreos y/o actividades de 
la I.E. 
Falta de respeto en la formación y/o actividades. 
Jugar con balón en el recreo 
Ingerir alimentos en clase 
SITUACIONES QUE AMERITAN INFORME (-6 ptos.) 
Falta de respeto al docente 
Agresión física y/o verbal con sus compañero 
Hurto 
Evasión 
Portar celulares/tablets/dinero/armas/sust. Nocivas/material pornográfico 
Malograr infraestructura / mobiliario 
Alterar observaciones y/o evaluaciones 
Acudir a lugares indebidos portando el uniforme. 
MÉRITOS (+0.5 ptos.) 
Representar a la I.E. 
Realizar acciones en beneficio de la I.E. 
Tabla 7 : Puntos descontados 
 
Elaboración: I.E Víctor Raúl Haya de la Torre 
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Identificación de los proceso de acceso a la información en la Institución 
 






Papeleta de llamada de atención 
 
Constancia sancionatoria en la cual, la  institución registra y convalida 
(perdona) con discrecionalidad una falta cometida por el alumno, dándole 
la oportunidad de corregir su conducta y haciéndole una clara advertencia 





Medio por el cual los padres de familia se enteran de alguna reunión o 
citación por parte de los docentes de la institución educativa. 
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  CAPITULO ll 
 
 
“Documentación metodológica de desarrollo de software” 
 
Desarrollo de software utilizando metodología eXtreme Programming (XP) 
Luego de evaluar diferentes alternativas de lenguajes de programación y/o 
 
plataformas de desarrollo, el sistema de registro conductual, desarrollado bajo 
el lenguaje de programación PHP junto con el gestor de base de datos MySql, 
dado la sencillez que provee este lenguaje para el trabajo y la gestión de bases 
de datos, núcleo central de la aplicación. 
En la sección de Gestión del Proyecto se muestra la planificación temporal 
 
del desarrollo del proyecto tanto en su fase inicial como la evolución que ha 
seguido a lo largo de las iteraciones. 
En la sección de Implementación están contenidas las secciones referentes al 
 
desarrollo del sistema. Uno de los puntos esencial es la propia base de datos, 
donde se describe el modelo de datos al final del desarrollo de la aplicación (ya 
que  fueron  muchos  y  requirieron  una  reestructuración  del  código  de  las 
diferentes historias dada la relación establecida de la base de datos con el 
código de la aplicación), adicional a esto se realiza una explicación del mismo 
en función de las distintas partes de la aplicación. Se adjuntan también las 
interfaces  de  usuario  que  fueron  desarrollados  con  la  aprobación  de  las 
personas encargadas del departamento de disciplina de la I.E. 14787 Víctor 
Raúl Haya de la Torre. 
Finalmente,  en  la  fase  de  Pruebas  se  presenta  la  documentación  de  las 
 
pruebas  de  funcionalidad  del  software  para  cada  una  de  las  historias  de 
usuario. En estos documentos, se encuentran separados por cada historia de 
usuario, se especifica el modo de utilización de la aplicación y los posibles 
estados de error que pueden darse, así como los mensajes de 






A. Gestión del Proyecto 
 
 
  Planificación 
 
 
Listado de historias de usuario que se han podido recolectar a través de las 
entrevistas con el cliente (Director y Profesores). 
 
  HU1: Inicio de sesión. 
 
  HU2: Registrar conducta. 
 
  HU3: Envío de comunicado por mal comportamiento. 
 
  HU4: Envío de comunicado por buen comportamiento. 
 
 
Especificación de historias de usuario: 
 
 
Historia de Usuario 
Número: 1 Usuario: todos 
Nombre historia: inicio de sesión 
Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo:  Media 
Puntos estimados: Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Giannina de los Milagros Nieves Castillo. 
Descripción: 
 
-El usuario ingresa sus datos (usuario y clave). 
-El usuario accede al perfil de usuario. 
Observaciones: 
 
- El sistema valida los datos y retorna mensaje de no ser correcto. 





Historia de Usuario 
Número: 2 Usuario: Encargado de Disciplina 
Nombre historia:  Registrar conducta 
Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Alto 
Puntos estimados: Iteración asignada:  2 
Programador responsable:  Giannina de los Milagros Nieves Castillo 
Descripción: El encargado de disciplina debe de ingresar al sistema con su 
 
usuario, después acceder a la pestaña Tutoría; seleccionar el nivel, grado y 
sección,  después  en  el  botón  conducta  se  le  puede  registrar  la  mala 
conducta del alumno. 
Observaciones: 
 
El alumno debe de estar registrado correctamente para poder efectuar el 
registro de la mala conducta. 





Historia de Usuario 
Número: 3 Usuario: Encargado de Disciplina 
Nombre historia:  Envío de comunicado por mal comportamiento 
Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Alto 
Puntos estimados: Iteración asignada:  2 
Programador responsable: Giannina de los Milagros Nieves Castillo. 
Descripción: El encargado de disciplina debe de ingresar al sistema con su 
 
usuario, después acceder a la pestaña Tutoría; seleccionar el nivel, grado y 
sección, después en el botón informe se registra la falta cometida ingresando 
el tipo, fecha de la falta y la descripción de la papeleta que será enviada al 
padre de familia citándolo debido a la mala conducta del alumno. 
Observaciones: 
 
El padre de familia ya debe de estar registrado correctamente con su hijo 
respectivo para poder efectuar el envío de la papeleta. 





Historia de Usuario 
Número: 4 Usuario: Encargado de Disciplina. 
Nombre historia: Envío de comunicado por buen comportamiento. 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo:  Alto 
Puntos estimados: Iteración asignada:  2 
Programador responsable: Giannina de los Milagros Nieves Castillo. 
Descripción: El encargado de disciplina debe de ingresar al sistema con su 
 
usuario, después acceder a la pestaña Tutoría; seleccionar el nivel, grado y 
sección, después en el botón mérito se registra el mérito que ha hecho el 
alumno;  ingresando  el  mérito,  fecha  del  mérito  y  la  descripción  de  la 
felicitación que será enviada al padre de familia. 
Observaciones: 

































































Giannina de los 
Milagros 





Diario de actividades de manager 
 
Nombre: Nieves Castillo, Giannina de los Milagros. 







































































Generación de prototipos y 
presentación (interfaz) 
 
Cita con el cliente (director) 
 
Planificación 1 fase de 
construcción 
 
Revisión de la BD 
 
Trabajo con el programador 
 
Reestructuración de las 
historias 
 
Prueba de manera local la 
primera fase del software 
 
Sesión de trabajo 
 
Sesión de trabajo 
 




Construcción del software 
 



























































































Muestra de avance del 




Solicitud de Datos Reales 





Diario de actividades del programador 
Nombre: Nieves Castillo, Giannina de los Milagros. 






















































Reunión  con  el  cliente  para  obtener  sus 
necesidades 
 
Lectura de Historias iniciales propuesta 
 
Revisión de historias de usuario 
 
Nueva revisión de las historias usuario para 
comprobar que se ajustan a las necesidades 
explicadas por el cliente (Profesor) 
 
Revisión   de   las   historias   de   usuario   y 
preparación de prototipos con la nueva visión 
aportada por el cliente 
 
Presentación  del  bosquejo  del  software  al 
cliente (Dpt. Diciplina) 
 




Trabajo sobre las historias de usuario 
 
Pruebas de funcionalidad del software 
 
Revisión  y  reajuste  de  las  tareas  de  la 
historia de usuario 
 
Trabajo   individual   sobre   las   tareas   que 
componen la historia de usuario asignada 
 
Reunión con cliente para comprobar que se 
va  por  el  camino  correcto  y  reajuste  de 
tareas asignadas 
 
Trabajo de desarrollo 
 
Presentación del software final para evaluar 
características finales 
 


















































































Las interfaces del sistema de registro conductual se encuentran en ANEXOS, 
donde se podrá visualizar cada proceso realizado por las personas encargadas 






Organización de las pruebas: 
 
A. Fase de pruebas 
 
 
Historias de usuario Pruebas Resultado 
 
 
HU1: Inicio de sesión 
Carga de formulario 
 
Solicitud de logueo 
 


































Se realizaron 3 pruebas de inicio de sesión las cuales nos permitieron verificar 
y  comprobar  el acceso  al sistema  de  registro  conductual de  manera 
satisfactoria. Las Pruebas son anexadas en los ANEXOS. 
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  Investigador 
 
  Metodólogo 
 
  Asesor especialista 
 
  Estadístico 
 
1.1.1.2. Materiales y Equipos 
 










01 Unidad Tajadores 
03 Unidad Libros 
03 Unidad Tesis 
01 Unidad Libreta de notas 































































































Microsoft office 2010 
 
Sistema Operativo Windows 8.1 
 
XAMPP Control Panel v3.2 
 
IDE Netbeans v.7.4 
 
Navegación Mozilla 






























Lapiceros 3 Unidad S/. 1.00 S/.3.00 
Reglas 1 Unidad S/. 1.00 S/.1.00 
Tajadores 1 Unidad S/. 1.00 S/.1.00 
Libros 3 Unidad S/. 20.00 S/.60.00 




1 Unidad S/. 5.00 S/.5.00 
Internet 100 Horas S/. 1.00 S/.100.00 
Fotocopias 100 Copias S/. 0.05 S/.5.00 
Impresiones 500 Impresión S/. 0.50 S/.250.00 
Anillados 10 Unidad S/. 6.00 S/.60.00 
Transporte 10 Pasajes S/. 2.00 S/.20.00 
Telefonía 7 Horas S/. 1.00 S/.7.00 




500 - S/. 0.30 S/.150.00 
Total S/.1584.00 
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ANEXO 01: FICHAS PARA EVALUAR INDICADORES 
 
GUIA DE OBSERVACION N° 01 
 
 
Indicador 1: “Tiempo de respuesta del sistema web para brindar información 
 
sobre el historial de conducta del alumno” 
 
 
Instrucciones: Se deberá realizar una consulta en el sistema web y a su vez 
se controlara el tiempo que demora el sistema web para procesar la consulta 
desde que inicia hasta que muestra la información de lo solicitado. 
 
Encargado: Nieves Castillo, Giannina de los Milagros 
 
 
Fecha: ………. /………/………. 
 











































GUIA DE OBSERVACION N° 02 
 
 
Indicador 2: “Tiempo de envió de información sobre el historial de conducta del 
 
alumno al padre de familia (correo electrónico). 
 
 
Instrucciones: Se deberá realizar un envió del historial de conducta y controlar 
el tiempo que demora desde que se inicia el envío hasta que es recibido. 
 






Fecha: ………. /………/………. 
 



















































ENCUESTA N° 01 
 
 




INSTRUCCIONES: Querido usuario, la pequeña encuesta que te realizaremos 
 







1.   ¿Encuentra al sistema web fácil de usar? 
 
a) Muy fácil b) Fácil c) Regularmente fácil 
d) Complicado e) Muy complicado  
 
2.   ¿Considera fiable el sistema web? 
 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo e) Muy en desacuerdo 
 
3.   ¿Considera visualmente atractivo el sistema web (combinación de colores 
adecuada, tamaños de letra legibles, etc.)? 
 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo e) Muy en desacuerdo. 
 
4.   ¿Usted cree que es conveniente que el programa reemplace al método 
tradicional? 
 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo e) Muy en desacuerdo 
 
5.   ¿Considera que el sistema web brinda la información solicitada de manera 
rápida y eficaz? 
 
a) Muy de acuerdo  b) De acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo e) Muy en desacuerdo. 
 
6.   ¿Finalmente que tan satisfecho se encuentra con el sistema web? 
 
a) Muy Satisfecho b) Satisfecho c) Poco Satisfecho 





GUIA DE OBSERVACION N° 03 
 
 
Indicador  6:  Tiempo  promedio  en  que  los  encargados  de  disciplina  se 
demoran en registrar la conducta. 
 
Instrucciones: Se registrara el tiempo que se demoran en el registro de la 
conducta con el sistema y con el método tradicional que usan. 
 
Encargado: Nieves Castillo, Giannina de los Milagros 
 
 














Con el Sistema de Registro de 
conducta 
 








































Indicador 7: “Formas de presentación de la información” 
 
Instrucciones: Marque respectiva mente en los cuadros que se muestran en la 









¿Existe algún medio de comunicación con el padre 






¿ Está conforme con el modelo de presentación del 







¿Funciona  correctamente  el  medio  que  utilizan  d 









Indicador 8: “Percepción de los padres de familia” 
 
Instrucciones: Marque respectiva mente en los cuadros que se muestran en la 
inferior, para realizar esta encuesta de debe de considerar las escalas de 
medición del cuadro inicial. 












































¿Conoce Usted, los procedimientos que la 
institución educativa establece para el control de 
la conducta de los alumnos? 
¿La atención brindada por las personas 
encargadas  del  departamento  de  disciplina,  es 
adecuada  cuando  acudimos  a  consultar  de  la 
conducta de los alumnos? 
¿La atención que se brinda en el departamento 
de disciplina cuenta con la información que usted 
solicita? 
¿Está de acuerdo con la forma de como se viene 
brindando la información de la conducta de su 
menor hijo? 
¿Está  de  acuerdo  con  el  trato  por  parte  del 
personal de disciplina hacia usted? 
¿El  servicio  brindado  es  claro  y  comprensible 
para usted como usuario? 
¿Está de acuerdo con el tiempo que demoran en 
atenderlo? 
¿Está conforme con el horario de atención del 
área de disciplina? 
¿Está de acuerdo con el medio de comunicación 
que brinda el departamento de disciplina, cuando 
se le envía una citación o se le requiere en la I.E? 





GUÍA DE OBSERVACIÓN Nº 04 
 
Indicador  9:  “Porcentaje  de  participación  de  los  padres  con  el  área  de 
disciplina en función a los comunicados emitidos por la I.E.” 
 
Instrucciones: Cantidad de padres que asistieron a la reunión.. 
 
 
Encargado: Giannina de los Milagros Nieves Castillo. 
 
Fecha de inicio: ……. /……/……. Fecha de inicio: ……. /……/……. 
 





















Asistencias  de 




Padres con el envío 

















   





















































































Percepción  de  los  padres  de  familia  con  respecto  al  proceso  de 




PRE TEST POST TEST 







Muy de acuerdo 
 



















Total general 159 100 159 100 
 
 
TABLA 22: ¿Conoce los ítems que la institución educativa tiene en cuenta para 









PRE TEST POST TEST 







Muy de acuerdo 
 



















Total general 159 100 159 100 
 
 
TABLA 23: ¿Los encargados de la disciplina brindan adecuada atención para la 







PRE TEST POST TEST 







Muy de acuerdo 
 



















Total general 159 100 159 100 
 
 









PRE TEST POST TEST 







Muy de acuerdo 
 



















Total general 159 100 159 100 
 
 








PRE TEST POST TEST 







Muy de acuerdo 
 



















Total general 159 100 159 100 
 
 










PRE TEST POST TEST 







Muy de acuerdo 
 



















Total general 159 100 159 100 
 
 








PRE TEST POST TEST 







Muy de acuerdo 
 



















Total general 159 100 159 100 
 
 











PRE TEST POST TEST 







Muy de acuerdo 
 



















Total general 159 100 159 100 
 
 







PRE TEST POST TEST 







Muy de acuerdo 
 



















Total general 159 100 159 100 
 
 
TABLA 30: ¿Está de acuerdo de la manera como se entera usted que tiene acudir 









Porcentaje de participación de los padres de familia con el  área de 
















Diferencia Número de 
Número de Asistencias 
de Padres con el envío 
Asistencias 
de mensajes de 
de Padres sin 













































Total 246 332 86 
 
 
TABLA 31: Porcentaje de participación de los padres de familia con el área de 










PORCENTAJE DEL PRE TEST Y POST TEST DE LA PARTICIPACION DE 
 












































































FIGURA 11 : Docente de Disciplina. 
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III. INICIO DE SESIÓN 
IV. REGISTROS 
V. ENVIAR COMUNICADO O PAPELETA 
VI. REPORTES 







El presente manual muestra los pasos a seguir para realizar todas las tareas a 
nivel USUARIO dentro del sistema de registro conductual (SRC). Esto con la 
finalidad de brindar a los usuarios una herramienta que asegure el uso correcto 







Los requerimientos mínimos para que el sistema SRC funcione 
correctamente, son los siguientes: 
1) Computadora sin conexión a internet. 
 
2) Navegador web (Se recomienda Google Chrome). 
 
3) Cuenta de Usuario. 
 
4) XAMP (Gestor de base de datos local) 
 




III. Inicio de Sesión 
 
Para  acceder  al  sistema  debemos  abrir  el  navegador  (Google  Chrome),  y 
digitar  la  siguiente  dirección  url:   http://localhost:88/controlconducta   ,  donde 
aparecerá una pantalla como la mostrada en la FIGURA. 18. Deberás introducir 































El  sistema comprobará si los datos introducidos coinciden con la base de 
 
datos. Si en caso hubiera un error, el sistema lo hará saber a través de u n 
mensaje como el que se muestra en la FIGURA 19. En este caso deberás 



















Si los datos fueron ingresados correctamente, el sistema re direccionará al 
apartado donde muestra el panel principal donde en la parte central e izquierdo 
de su pantalla aparece, el contenido de opciones tanto como para el registro de 





































  Registro de Alumnos 
 
Para entrar a este apartado, solo hay que dar clic en la opción “Alumnos” 
 

























FIGURA 21 : Registro de alumnos. 
 
  Registro de Padres 
 
Para entrar a este apartado, solo hay que dar clic en la opción “Padres” donde 
podremos registrar al “Padre de Familia”, y sus datos personales, además de 






























  Registro de Docentes 
 
Para entrar a este apartado, solo hay que dar clic en la opción “Docentes” 
donde podremos registrar al “Tutor”, y sus datos personales, además de 













































V. ENVIAR COMUNICADO O PAPELETA 
 
Para  enviar  un  comunicado  el  docente  debe  de  seleccionar  la  opción 
“TUTORIA” en la barra de menú a su lado izquierdo. Este formulario permite 
hacer un filtrado de alumnos por grado y sección, para que posteriormente se 



























Dentro  del  listado  de  alumnos  se  muestras  las  opciones  para  enviar 



































Seleccionar en el menú principal la opción “Reportes”, para poder acceder los 
 
reportes del sistema. Presentamos los siguientes reportes: 
 







































































































































VII. CERRAR SESIÓN 
 
Para que el usuario pueda cerrar sesión se presentan dos formas asi como lo 























FIGURA 32 : Cerrar sesión. 
